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从 1988 年到 1993 年这五年内，有不少
人把它当作真实的史料而加以引用。
说来惭愧，笔者和许多中国人一样，

































档 案 有 一 个 很 长 的 名 称：《 关
于梅兰芳剧团访问苏联的通信。与
张教授等人座谈的报告与记录汇总》
（Переписка по поводу 
пребывания в СССР 
театра Мэй Лань Фан. 
Отчеты и сводная 
запись бесед с проф. 
Чкад и другие ）。也就是
14 日的活动详情。
梅兰芳在他的《我的电影生活》一














4 月 14 日的座谈会（以下称之为
“四一四座谈会”）是对梅剧团巡演的一
次总结，梅兰芳十分重视，于 1935 年

















































图 1 梅兰芳 1935 年 4 月在列宁格勒普希金剧院和苏联戏剧家在一起
（照片由莫斯科大学副教授奥尔加·库普佐娃提供）
图 2 梅兰芳 1935 年 4 月在列宁格勒普希金剧院和苏联戏剧家以及中国代表团成员
张彭春教授在一起合影（照片由莫斯科大学副教授奥尔加·库普佐娃提供）
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说，档案分为两大部分 ：其一，是与
梅兰芳访问苏联有关的通信 ；其二，是













员 克 莉 格 尔（Викторина 
В л а д и м и р о в н а 
Кригер，1893-1978）的发言被






通信，包括俄文信件 3 封、英文信件 7
封；（二）张彭春教授于 1935 年 4 月 24
日举办的以《中国与俄罗斯的戏剧交
流》为题的讲座的英文海报；（三）参









































































梅兰芳是 1935 年 3-4 月份访问苏
联的，这个时间点距离 1934 年 9 月 1
日闭幕的第一届苏联作家代表大会只有






































































































[3]Ларс Клеберг. Живые 
импульсы искусства. 






































图 3  苏联国家档案馆建筑一角（本文作者就是这幢楼里找到梅兰芳访苏档案的）
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